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Yliopistokirjastot digitaalisessa maailmassa
(Web 2.0) -seminaari 12.12.08
Tulevaisuuden visioissa kirjastot toimivat sähköisissä verkoissa yhä enemmän.
Uusille asiakassukupolville verkko on luonnollisin tapa toimia ja saada tietoa.
Miten siihen valmistaudumme ja miten osaisimme yliopiston kirjastoissa
reagoida muuttuviin haasteisiin viisaasti.
Tule kuuntelemaan ja saamaan virikkeitä kirjastotyön mahdollisista
muutostrendeistä.
Ajankohta: 12.12.2008 klo 9.00-12
Paikka: Päärakennus sali 8, Fabianinkatu 33, 3. krs
Kohderyhmä: Helsingin yliopiston kirjastojen henkilökunta
Ilmoittautuminen Alman koulutusjärjestelmän kautta 5.12. menessä.
Järjestäjä: HY:n kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö
Ohjelma
klo 9:00 -
09:10 Tilaisuuden avaus
klo 9:10 -
10:00
Maailma muuttuu, missio pysyy: tieto talteen, haltuun ja käyttöön
Katri Vänttinen, päällikkö, YLE Arkisto-, medianhallinta- ja
informaatiopalvelut - ARMI
klo 10:00 -
10:45 Voiko iso muuttua hitaasta nopeaksi? Ja mitä se edellyttää?Havaintoja ja ideoita YLEn näkökulmasta
Pirkka Aunola, Strateginen suunnittelija, YLE Uudet palvelut
klo 10:45 -
11:00 Tauko
klo 11:00 -
11:45 Go Go Kirja! Uusien medioiden, kirjan ja kirjaston kohtaamisia
Krista Auvinen. johtava informaatikko, Vantaan
kaupunginkirjasto
klo 11:45 -
12:00 Loppukeskustelu, myös jokaisen alustuksen kohdalla keskusteluaja mahdollisesti pyydettyjä kommentteja
